





Ilmu Fizik Moden III
Tarikh: 27 Oktober 1 987
Jawab LIMA soalan sahaja.
KesemuEiiffi wajib dljawab di dalam Bahasa l{alaysia.
1. (a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kebarang-kalian elektron.
Masa: e.oo rasrll ,j1;33 t7\arl
(2o | 100 )








(c) Dapatkan penyelesaian bagi faktor sudut 0 daripada
fungsieigen r, di dalam penyelesaian atom hldrogen.
(40/100)
2. (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan teorem Larmor'.
( rs7 100 )
(b) Buktikan bahawa frekuensl elektron yang me4jalanl
orbitan di dalam medan magnet seragam H ialah
=-€ rrL 4nmc "'
( 35/100 )
"! ,r .2/ -
2 (zcc 315/3)
(c) Tunjukkan bahawa daya melintang keatas suatu atomdi dalam suatu eksperimen Stern-Gerlatch ialah
ehI=-qmT-z -s s 4rTmc
Terangkan juga bagaj-mana nilai faktor-g spin dapatditaksirkan.
(50 / 100 )
(a) Apakah perbezaan-perbezaan di antara pemecahan
Zeeman dengan pemeeahan struktur halus?
(2O/ 100 )
(b) Perihalkan kesan Zeeman janggal dengan mempertim-
bangkan peralihan di dalam garis-garis D sodium
daripada 
'r",, * 'rr/, dan 'nr,, * '"r/r.
(40 / 100 )
(c) Garis kuning doublet sodium (l = 5895.g8 aan
I = 5889.gR ai dalam udara) mengandungi dua garis-garis spektrum yang dipisahkan oleh suatu pemecahan
struktur-haIus kira-kira 6R. Jika atom sodium itudiletakkan di dalam suatu medan magnet luar,hitunglah kekuatan medan yang diperlukan untuk
memperolehi pemecahan Zeeman (biasa) yang setanding
dengan pemecahan struktur-halus.
lPetunjuk: uB = # = g.27 x 1o-2I erg/gaussl.
( 40/100 )
(a) Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan prinslp
eksklusi Pauli.
( 20l100 )
(b) Tunjukkan bahawa sebarang dua elektron tidak boleh
menempati keadaan kuantum yang sama dan bahawaianya hanya boleh diperihalkan dengan fungsi anti-
simetri mengikutl prinsip eksklusi Pau1i.







(c) Dengan menggunakan 
-prinsip eksklusi Pauli ceritakanbagaiman"Iifi anda dipat memenuhi paras tenaga atom.Nyatakano.'g'''jela:keadaanpetiladansub-petalaylns digunatln di dalam pengkelasan paras atom'Beri .orr{tr, anda untuk susunan paras atom-atom
hidrogen <i*>, lithium (rl'i1, sodium (tlNa) dan
cesium (UtCs).
(50/100)
(a) Perihalkan reputan-Beta dan Tawanan elektron-K.
(201100 )
(b) perihalkan mod.el petala nuklear dan nombor aJaib.
( 30/ 100 )
(c) Tuliskan formula bagi jisim semi-empirik
Gunakan formula ini uniuk menghitung jisim-jisim
bagi 13o, 
t33.",'?3o"
Taksirkan ralat yang terjadi bagi setiapperhitungan di atas.


























30? . . .4/-
4- (zcc 3t5/3
,fisim-jisim atom:




6. (a) Perihalkan pengikatan molekul H,, dan morekur Nacl,z
Nyatakan juga perbezaan-perbezaan di antara duapengikatan di atas.
(50,/100)
(b) Terangkan mengenai putaran molekul serta terbitkanformula tenaga putaran.
Hitunglah tenaga putaran bagi H2.
lPetunjuk: m = 0.5 x 1.008 u
ft = 0.074 nm l.
(50'l100 )
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